





















的例子：反政府武装 2009 年 4 月 22 日在印度东部恰尔肯德邦劫
持一列客运火车。多家西方媒体认定，武装人员劫持列车旨在破
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（上接第 71 页）政机密、社会监督与造谣诽谤、言论自由与人身攻
击等方面，没有明确的法规。
三、解决方案
其实具体来说，“人肉搜索”是人民群众在自身的监督权得不
到有效保证的情况下，通过网络来行使其监督权的一种方式，因
此“人肉搜索”也是网络监督的问题，，对于这个问题我们需要理
性地看待，不能将其认为是开展反腐工作的灵丹妙药，也不能认
为是侵害个人隐私洪水猛兽。我们只需要将其有效引导不断规
范，就能发挥对廉政建设的积极作用。因此，我们可以从以下几
方面入手：
首先，要正确对待网络监督。各级党政机关和领导干部要加
强与网民的互动，通过网络交流了解民情、汇聚民智、解决民生，
把网络监督作为促进工作的重要抓手。各级党委、政府应该加强
对干部的培训，教会他们如何正确对待网络意见，及时发现和疏
导民间怨气，妥善处理各类突发事件。要特别关注涉及本地民生
方面的意见、可能引发大问题的突发事件，要善于从网络舆论中
发现腐败案件线索。要教育干部本着“有则改之，无则加勉”的态
度认真听取网民的意见、建议和批评，及时调整工作的重点和方
式方法，不断改进服务态度，提升工作的水平和质量。
其次，应尽快建立健全网络监督信息收集、处理和快速反馈机
制。各级监督机构要确立一套快速有效的筛查、甄别、调查、处理
以及反馈信息的程序。要安排专人对网络监督信息线索进行及时
汇总和归纳，认真收集整理，去粗取精，去伪存真。经查证属实的
予以迅速处理和回应，准确、及时、详细地在网上公布所掌握的信
息，抑制虚假信息的泛滥。要通过积极应对，及时公开事实真相和
处理结果，把最真实的情况通过最权威的渠道发布出来，让网民在
事实面前去发表更理性的评论，最大限度地发挥网络的积极功效，
抵消网络的消极作用。各级监督机关有责任在依法履职的前提
下，主动回应热点，如实介绍情况，坦陈工作问题，虚心进行整改。
只有在第一时间依法公开所有能够公开的内容，积极主动地向公
众作出解释，才能取得社会公众的信任，维护社会公平正义。
第三，积极疏导，正确引导，使网络监督更加理性、规范。各级
党委和政府要掌握网络监督特点，高度重视政府网站、廉政网站建
设，加强网络宣传教育。各级领导应当高度重视网络在廉政教育
中的作用，及时了解掌握反腐倡廉网络舆情动态，协调解决反腐倡
廉网络宣传工作中出现的突出问题，在人员以及经费上给予大力
支持和保障。要注重提高各类政府网站和廉政网站的质量和水
平，丰富网站内容，创新宣传方式，采取网民喜闻乐见的形式，增强
网络宣传工作的吸引力和感染力。使主流观点在与其他各种观点
的交锋碰撞中主导网络舆论，让主流声音压倒噪音和杂音。
第四，加强网络监督立法，强化“网德”教育，提高网民素质。
将网络监督纳入法治轨道。应尽快明确网络监督的合法性，将网
络监督视为公民的基本权利加以认真保护。对网络监督信息作
出进一步地细化和界定，合理界定非法信息的范围，将其与正常
的网络监督区分开来。规范监督行为，对那些恶意散布虚假信
息、诬陷他人、危害国家以及对网络监督压制、打击、报复的，要依
据情节轻重和危害程度，采取行政和法律手段进行管制或惩处。
同时，通过积极正确的舆论导向，引导网民树立正确的“网德”，客
观真实地反映问题，合法合理地开展监督。
综上所述，“人肉搜索”的存在是作为弱势群体的广大老百姓
通过网络来行使其那几乎可以忽略不计的监督权，对于我们的社
会风气、政府权力的干净运行、政府官员的作风规范、个人的道德
约束具有不可忽视的促进作用。我们在看到“人肉搜索”对我们
个人隐私侵犯的时候，也要看到其有利的一面，通过立法，规范网
络监督权的行使，保障个人的隐私权，让网络监督充分发挥其对
反腐倡廉工作的促进作用。
·法律经纬·
